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ABSTRAK 
 
 
Pramono., Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK Spesialis 
Otomotif (Studi Situs di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar). Tesis, 
Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Pasca 
Sarjana 2014 
 
        Penyelenggaraan program pendidikan sistem ganda di SMK belum 
menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. 
Peserta didik tidak dipersiapkan sesuai ketentuan industri, kurikulum SMK belum 
sinkron dengan kebutuhan industri, sebagian besar guru produktif SMK tidak 
memiliki pengalaman kerja di industri, pembelajaran tidak mengikuti 
perkembangan industri, ditambah lagi tidak terbangun sinergi antara sekolah dan 
industri secara baik dalam penyelenggaraan pendidikan sistem ganda (PSG). 
Tujuan penelitian ini ada tiga. 1) Mendeskripsikan karakteristik peserta didik PSG. 
2) Mendeskripsikan karakteristik guru PSG. 3) Mendeskripsikan karakteristik 
pembelajaran PSG. 
         Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini 
peneliti mengambil data di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Penelitian ini 
menggunakan tiga  teknik dalam pengumpulan data.  1)  Wawancara mendalam. 
2) Observasi langsung. 3) Pemanfaatan dokumen. Untuk menganalisa data 
menggunakan analisis kualitatif mengikuti konsep Miles dan Huberman dengan 
langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi.  
        Penelitian dalam penyelenggaraan pendidikan sistem ganda di SMK spesialis 
otomotif studi situs di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar menunjukkan bahwa 
: 1) peserta didik memiliki nilai rata-rata Ujian Nasional 5,29, tidak buta warna 
dan tinggi badan minimal 142 cm, 57, 9 % tanggap dan 99,7 % memiliki 
kepribadian baik.  Latar belakang ekonomi orang tua menengah ke bawah. 
Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang harus dipahami oleh 
guru. 2) Guru berlatar belakang S1, memiliki pengalaman mengajar minimal 1 
tahun, aktif meningkatkan kompetensinya melalui diklat dan magang industri 
dan  memiliki kinerja yang baik. 3) Pembelajaran PSG menggunakan pola 
pembelajaran dengan menjadikan sekolah sebagai replika industri. 
          
 
Kata Kunci : peserta didik, guru, pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Pramono., Dual System of Education Organization ( PSG ) at SMK Automotive 
Program     (Studies Site at SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar). 
Thesis , Surakarta , Surakarta Muhammadiyah University , Graduate 
Program in 2014 
 
         Implementation of a dual system of education organization in vocational 
had not produced graduaters that appropriate with competence needs in 
workforce yet. Learners are not prepared in accordance with industry, vocational 
curriculum have not been in sync with the needs of industry, most teachers do 
not have a productive vocational work experience in the industry, learning does 
not follow the development of the industry, plus it does not awaken the synergy 
between both schools and industry in the implementation of dual education 
system (PSG). The purpose of this study are three. 1 ) To describe the 
characteristics of learners PSG. 2) To describe the characteristics of PSG teachers. 
3 ) To describe the learning characteristics of PSG . 
        This research is a  qualitative research . In this study, researchers took the 
data from SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar . This study uses three techniques 
in data collection.. 1 ) In-depth interviews. 2 ) Directly observation. 3 ) The use of 
the document . To analyze the data using qualitative analysis by  Miles and 
Huberman concepts with step -by-step of data collection, data reduction , data 
display and conclusion drawing or verification.  
       Research in the administration of the dual system in vocational education  
automotive program studies site at SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar shows : 
1) the students had an average value 5.29 of National Exam, not color blind and 
having minimum height 142 cm, 57, 9% response and 99.7% had a good 
personality. Economic background of the parents is  middle and lower class. 
Learners have different characteristics which must be understood by the teacher. 
2 ) Teacher background S1 , has  teaching experience  at least 1 year , actively 
improve their competence through training and industry internship and have a 
good performance 3) Learning PSG using pattern learning by placing the school as 
a replica of the industry.  
 
Keywords : learners, teachers, learning  
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